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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menciptakan buku yang membantu para ibu rumah tangga 
dalam menciptakan pesta si kecil, dengan isi yang informatif dan inspiratif serta menarik secara 
komunikasi visual. Sehingga para ibu rumah tangga teredukasi dalam membuat pesta si kecil 
secara mandiri. METODE PENELITIAN menggunakan tinjauan pustaka, tinjauan internet, 
wawancara dan survei terhadap target audience. HASIL YANG DICAPAI rancangan buku 
membuat pernak-pernik pesta si kecil lengkap dengan petunjuk, cara-cara, dan juga bahan-
bahannya. Dan juga media lainnya yang dirancang untuk mendukung keberhasilan buku 
tersebut. SIMPULAN Masih banyak ibu-ibu yang peduli akan kegembiraan anak-anak lewat 
pesta ulang tahun yang belum teredukasi dalam membuat pesta si kecil meriah dan 
menyenangkan. Dan juga belum tahu apa saja yang bisa dibuat secara mandiri dalam 
memeriahkan pesta si kecil. Buku yang kebanyakan beredar juga sangat membosankan dan tidak 
menarik secara visual. Dengan adanya karya do it yourself untuk pesta si kecil ini, diharapkan 
para ibu rumah tangga dapat terinformasi dan menggunakan buku ini sebagai buku panduan 
dalam menciptakan pernak-pernik pesta si kecil sehingga para ibu rumah tangga dan juga anak-
anak dapat menciptakan pestanya secara mandiri. 
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